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Sobre la distribució complementaria del subjuntiu 
i de l'infinitiu en oracions completives (I)* 
per Juan- Manuel Ballesta 
La finalitat d'aquest estudi és de donar una explicació global de la comple- 
mentarietat existent en la distribució de les oracions completives arnb un verb en 
subjuntiu i les seves equivalents arnb un infinitiu. Es sabut que hi ha diferencies 
entre les llengües pel que fa a aquesta distribució. L'explicació que proposo per 
retre compte d'aquest fet involucra no sols els constituents flexius de la frase 
matriu i de la seva subordinada, sinó també, i crucialment, la posició de C 
(=COMP). D'altra banda, un esguard en detall a les oracions completives arnb 
un verb en subjuntiu demostra clarament que una mateixa morfologia verbal 
amaga, de fet, dues manifestacions sintictiques diferents. Aquest fenomen, que 
té el seu origen a l'estructura P, involucra la informació semantica que es dóna a 
les entrades del lexicó dels verbs que subcategoritzen o poden subcategoritzar 
una oració arnb el verb en subjuntiu. 
Es prendran en consideració principalment les frases del catali, d'una banda, 
com a representant d'una llengua arnb subjuntiu i arnb infinitiu. D'altra banda, 
com a representació d'una llengua sense infinitiu em fixaré sobretot en el grec 
modern. Quan calgui, pero, faré les comparances oportunes arnb altres llen- 
@es. 
El treball suposa familiaritat arnb la gramatica generativo-transformacional i, 
* Aquest aaicle és una reelaboració del treball d'investigació presentat a la Universitat 
Autonoma de Barcelona pel juny de 1988 per a I'obtenció del títol de magíster en lingüística 
general. Agraeixo especialment a Anna Bartra, del Departament de Filologia Catalana de la UAB, 
els comentaris que em va fer arnb vista a aquesta nova versió del treball. 1 a Josep Quer, que em va 
fer algunes obsenracions impoaants als exemples en grec. No cal dir que els errors són només 
meus. 
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sobretot, amb el model de regim i lligam, per la qual cosa no hi haura referencies 
explícites a punts basics de la teoria, sinó només a les qüestions que necessitin 
una explicació més detallada. Em fixaré, especialment, en algunes de les aporta- 
cions que s'han fet al tema, com ara les de M.C. Picallo, per presentar-hi una 
alternativa en alguns punts i precisar de quina manera s'estableixen les relacions 
a l'interior de les frases que són objecte d'aquest estudi. 
2.1. Una questió de modaiitat 
Lyons (1977) fa una distinció entre dos grans tipus de modalitat de la fra- 
se: 
a) Modalitat epistkmica, (c.. wbicb is concerned with matters of knowledge, belid [. . .], 
opinion rather tban f.ch. 
b) Modalitat deontica, «...wbicb is concerned with tbe necessity or possibility of acts 
pe$ormed by mora4 reqonsibie agent~). 
Com a principal aspecte derivat de la modalitat epistemica, Lyons dóna el 
concepte defacttl/no-factiu. Els exemples que es donen a (l), per exemple, s'han 
de tractar en termes de modalitat: són no-factitls a causa d'un element que conté la 
frase: may, perbaps o it is possible. 
He may have gone to Paris 
Perhaps he went to Paris 
It is possible that he went to Paris 
Per contra, una enunciació estrictament de fet Cfactiva) és epistemicament no mo- 
dal.' 
Lavandera (1983), parlant del subjuntiu en espanyol, diu que les frases amb 
un verb en aquest mode «do not rejir to states or events wbose ocurrente is qtlestionable, or 
jtlstfeared, wished, dowbted, ctc., but to "states ofafairs' whose ocurrente could ea$ be denied or 
afimed, btlt is instead lej2 unasserted)). En altres paraules, el que Lavandera ve a dir és 
que una frase en subjuntiu és no-fativa -o, per utilitzar el terme que ella mateixa 
fa servir, [-assertiva]. Aquesta idea no és nova, encara que ha rebut diversos 
tractaments. Tradicionalment, el subjuntiu ha estat el mode irrealis, el mode de la 
subiectivitat. 
Ara bé, és evident que el subjuntiu no és i'única forma que pot revestir una 
frase no-factiva. Una frase encapcalada per un element QU és també una frase 
no factiva. En aquest sentit, observeu com els exemples (a) de (2) són sinonims 
dels exemples @), respectivament? pero que mentre que els (a) tenen un 
element QU en posició i n i ~ i a l , ~  els (b) duen un verb en subjuntiu. 
1. El concepte de faGiiu ha estat utilitzat diverses vegades i amb sentits canviants. Com es veura 
pel que dic del-subjuntiu, prenc un concepte diferenr de factiu del que prenen, per exemple, 
Kiparsky & Kiparsky (1971). 
-2.  ¿es in&odufdes per'l'element si potser tenen un matis mes hipotetic. 
3. Si és un element QU de modalitat no especificada. Cf: RIGAU (1984). 
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a. Em sap greu si arribes tard 
b. Em sap greu que arribis tard 
a'. T'importa si fumo? 
b'. T'importa que fumi? 
En general, subcategoritzar una oració subordinada no factiva és una propie- 
tat lexica dels verbs. Pero, naturalment, aquesta exigencia de subcategorització es 
pot complir formalment en una de les opcions que hem vist per a la no-factivitat 
o en totes dues. Així, mentre que les frases de (3a), arnb verbs del tipus a f m a r  
només admeten oracions factives, les de (3b) exigeixen oracions arnb un element 
QU i les de (3c) admeten que la no-factivitat es realitzi bé arnb un element QU 
(3c"), bé arnb un subjuntiu (3c'). 
a. Afirmo que ha vingut 
a'. *Afirmo que vingui 
a". *Afirmo si ve 
b. *Pregunto que ha vingut 
b'. *Pregunto que vingui 
b". Pregunto si ve 
c. *Demano que ha vingut 
c'. Demano que vingui 
c". Demano si ve 
2.2. L a  natclralesa del mbjclnticl 
En Chomsky (1986b) es dóna l'estructura de la frase que reprodueixo a (4) 
-n70meto els detalls irrellevants. 
El constituent FLEX, identificat arnb el nucli de la frase, es compon al seu torn 
dels constituents CONC -per concordanca- i TEMPS. M. C. Picallo (1984, 
1985a) fa l'afirmació que el constituent FLEX, quan és subjuntiu, es caracteritsa 
perque té els elements flexius de CONC pero no els de TEMPS com a propis. Es 
a dir, que una FLEX subjuntiva és caracteritzable com a [+CONC, -TEME'S]. 
Segons Picallo, les marques morfologiques de temps d'un verb en subjuntiu 
depenen del constituent TEMPS de FLEX de la frase matriu. Així, tal com 
demostren les frases de (5), l'opció [+Passat] o [-Passat] en el subjuntiu es 
restringeix a l'especificació que apareix al predicat principal (5a, b). Per contra, 
una subordinada en indicatiu no és sotmesa a aquesta restricció, i la seva FLEX 
té una variació lliure pel que fa a TEMPS (5c). 
( 5 )  a. Desitja que portihagi portat/*portés/*hagués portat un llibre 
b. Desitja que *porti/*hagi portat/portés/hagués portat un llibre 
c. Sap que portaha portat/portava/havia portat/va portar/portara/porta- 
riahauria portat un llibre 
D'acord arnb aquesta afirmació, la diferencia que existeix entre una FLEX 
indicativa, una de subjuntiva i una d'infinitiva és la que s'expressa a (6). 
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FLEX indicativa [+TEME, +CONC] 
FLEX subjuntiva [-TEMPS, +CONC] 
FLEX infinitiva [-TEMPS, -CONC] 
Sembla, pero, que tot aixo ha de ser matisat d'alguna manera. Observem que 
passa amb el subjuntiu, per comentar. Amb un verb corn desitjar, la completiva, 
que pertany a la subcategorització del verb, sembla, efectivament, que du una 
FLEX [-TEMPS]. Ara bé, si la completiva és de subjecte (almenys superficial- 
ment), que no pertany a la subcategorització del verb, sinó que tan sols compleix 
el requeriment addicional del principi de projecció ampliat (cJ: CHOMSKY 1981), 
aleshores la situació canvia. Efectivament, la FLEX subjuntiva d'una oració 
d'aquest tipus és [+TEMPS], corn demostren els exemples de (7). 
(7) Em sap greu que hagi portat/vagi portar/porti/portés/hagués portat/vagi 
haver portat un llibre 
Com a primera aproximació a aquest fenomen, assumiré que hi ha dos tipus 
de subjuntiu: el subjuntiu 1 (SI), que seria representat per oracions incrustades en 
frases amb verbs corn desitjar -exemples de (Sa, b)-, i el subjuntiu 2 (S2), que 
apareixeria en exemples corn (7). Cal remarcar que, malgrat les interferencies 
semintiques que hi pot haver en la qüestió, la diferencia entre S1 i S2 és 
sintactica i no semintica. Tornaré sobre aquesta qüestió a partir del punt 3. 
2.3. Sobre la posició de C 
Corn hem vist, una oració subordinada no factiva podia anar marcada per un 
element QU, que ocupa una posició prominent, segons l'assumpció general que 
un element QU es desplaca a la posició d'especificador de C (C és la denomina- 
ció que es dóna a CHOMSKY 1986a, b, al COMP de CHOMSKY 1981, per 
exemple). Suposem que la part alta de l'estructura d'una frase 6s la que s'expressa 
a (8) (cf: CHOMSKY 1986a, b). 
(8) [C.. [Espec QU 1 [C' [C que 1 FLEX" 1 
Al llarg del treball em referiré a la posició que ocupa la conjunció qtle 
indistintament corn a C o corn a COMP, i reservaré a la conjunció el nom sencer 
de complementador. 
Hi ha la possibilitat que una frase en subjuntiu marqui també una posició 
prominent, corn en el cas de les frases amb un element QU? Efectivament, 
aquesta situació es produeix en diverses llengües a la posició de C. Hi ha llengues 
en que el complementador és diferent segons que el verb d'aquella oració sigui 
un indicatiu o un subjuntiu. Exemples d'aquestes llenees els tenim en grec 
modern i en romanes (9): 
(9) Grec: 
a. léi pos ércete o jánis4 
diu que ve en Joan 
4. Per als exemples en grec, utilitzo una transcripció fonktica ampla que no té en compte 
l'obertura de les ee i de les oo, les palatalitzacions opcionals de 1, n davant i ni les assimilacions més 
enlli de la frontera de mot. El signe r representa el batec alveolar. Per evitar complexitats inútils, 
utilitzo els signes grifics normals en l'escriptura per a la pausa (,), la intemgació (?) i l'exclama- 
ció (1). 
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b. léi na é d i  o jánis 
diu que vingui en Joan 
Romanzs: 
c. Zice c% vine 
diu que ve 
d. Zice sZ vin% 
diu que vingui 
A la vista d'aquests exemples es pot fer l'assumpció seguent: una oració amb 
el verb en subjuntiu marca el seu C amb un tret determinat; per tal de fer-ho al 
mixim de clar, assumiré que aquest marcatge és una indexació de la posició C. 
En algunes llengbes, aquesta indexació es fa palesa, corn als exemples de (9), 
pero es pot suposar que a les llengbes on no es manifesta obertament també es 
produeix, i que té efectes sintictics, corn es veuri més endavant.' 
Pel que fa al grec i'al romanes, les coses tampoc no són tan senzilles corn 
semblen al primer cop d'ull. Les paaícules na en grec i sa en romanks han rebut 
tradicionalment un doble tractament, corn a conjuncions -i, per tant, corn a 
complementadors- i corn a ((marcadors de subjuntiu)16 -i, per tant, corn a 
elements susceptibles de pertanyer a FLEX, si ho traslladem a la terminologia de 
l'actual teoria generativo-transformacional. L'analisi que en faré més endavant 
vol ser una conciliació d'aquests dos tractaments. 
3. CARACTERITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ D E L  SUBJUNTIU 
Al punt 2 he comentat que hi havia rqons per creure que, sota el nom únic 
de subjuntiu, podia haver-hi amagades dues manifestacions de la modalitat 
epistemica distingibles només pels seus efectes sintictics, a les quals he donat els 
noms de S1 i S2. 
Quina mena de verbs exigeixen S1 i quina mena de verbs poden dur o duen 
una subordinada amb el verb en S2? En principi, sembla que la classificació és la 
següent: 
a)  Porten una subordinada amb el verb en S1 els verbs que podem anomenar 
«optatius», és a dir, aquells que expressen un desig o una esperanca: voler, de~itjar, 
5. Seria desitjable que es poguessin unificar tots dos tipus de no-factivitat en una sola 
caracterització que afectés e, per i'estil de (i). 
(i) Una frase no factiva ha de tenir un C no factiu. 
En  aquest cas, el Criteri QU formulat per MAY (1985) seria subsidiari d'aquest principi més 
general. Naturalment, si s'acceptés aquest principi, la determinació de quan una frase no factiva ha 
de dur el verb en subjuntiu i quan ha de ser una frase amb element QU hauria de venir donada per 
altres principis i mecanismes de la gramitica, i afectaria de manera essencial la caracterització del 
lexicó. No prosseguiré amb aquesta idea. 
6 .  CJ, per exemple, Ndli t l iY  grammatik (1 987). 
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anhelar, esperar, etc.' Caldria afegir-hi encara el verb poder, que compleix aquesta 
condició d'una manera vacua en catali, per exemple, ja que exigeix sempre un 
infinitiu, pero no pas en llengues corn el g r e ~ . ~  
b) Porten una subordinada arnb el verb en S2 tota una serie de verbs que 
apareixen a l'estmctura S arnb aquesta subordinada corn a subjecte, i uns pocs 
que la subcategoritzen corn a objecte. Es tracta dels segllents: 
(i) Verbs d'elevació, en la seva accepció corn a verbs copulatius: ser, semblar, resul- 
tar.. . 
(ii) Verbs psicolbgics: preocupar, interessar, espantar, etc. Aquests verbs, segons 
Belletti & Rizzi (1986), tenen també un subjecte derivat, i aixo els apropa als 
verbs d'elevació. Cal assenyalar que un verb corn témer també demana S2 encara 
que subcategoritzi la seva subordinada i s'inclou, doncs, en aquest gmp. Igual- 
ment s'hi inclouen verbs corn lamentar, sentir, etc. 
(iii) Altres verbs que subcategoritzen una completiva d'objecte corn ara admetre, 
acceptar, perdonar, entendre. .. 
(iv) Verbs que subcategoritzen una oració en indicatiu, pero que quan duen la 
negació la subcategoritzen o la poden subcategoritzar en subjuntiu: creure, dir, 
aJirmarJ saber, pensar, imaginar, veure, predicar, suposar, etc. 
Una breu caracterització de les propietats de tots dos subjuntius ens permetra 
d'apropar-nos-hi millor. Entre els trets que defineixen, respectivament, S1 i S2 
podem assenyalar els segiients: 
a) SI, corn ja s'ha dit abans, és dependent temporalment de TEMPS de la 
frase principal, mentre que S2 no ho és -vegeu els exemples de (5) i (7). Aixo fa 
que puguem considerar S1 corn a [-TEMPS] i S2 corn a [+TEMPS]. 
p) En una llengua corn el catala, el subjecte de la frase principal i el de la 
subordinada no poden ser coreferents arnb S1 (loa), pero sí arnb S2 (lOb, c). 
7. De fet, el grup inclou també algun verb corn intentar i expressions corn ara tenir /'eJperanp/el 
des& que, tenir ganes que. Per contra, les restriccions sobre l'ús dels temps i sobre la possibilitat de 
coincidencia de CONC de la principal i CONC de la subordinada que apareixen arnb verbs corn 
manar, ordenar sembla més aviat de naturalesa semintica. En aquest sentit, es pot observar que el 
pomigues pot utilitzar l'infinitiu flexionat arnb verbs corn mandar (manar), pero no arnb verbs corn 
querer (voler). Aquest compoaament s'explicara més endavant. 
8. La variació existent entre (i) i (ii) 
(i) Ha volgut que us diguéssim la veritat 
(ii) Ha volgut que us diguem la veritat 
és més una diferencia aspectual que no pas temporal: (i) té un matis perfectiu que no es dóna a (ii), 
(i) es pot prolongar en «...i per aixo us l'hem dita», mentre que (ii) es podria prolongar en «...i per 
aixb ara us la direm)). 
D'altra banda, hi ha sistemes temporals de subjuntiu defectius, corn el del frances actual: 
(iii) Je veux que Jean vienne 
(iv) Je voulais que Jean vienne 
Aixb no és realment una excepció al cas dels verbs optatius: en absencia d'un subjuntiu [+passat] 
sense matis perfectiu, el present de subjuntiu ocupa el lloc del passat, podem suposar que per 
neutralització de l'especificació de passat. 
Unes restriccions semblants es donen en romanes, on no hi ha imperfet d'indicatiu ni de 
subjuntiu i 1'6s del passat historic -corresponent al perfet d'indicatiu-, forca restringit d'altra banda, 
en  una oració matriu pot implicar l'ús del present de subjuntiu en la incrustada. 
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a. *En Joan, desitja que pro, hi vagi 
b. En Joan, lamenta que pro, no tingui temps 
c. En Joan, tem que proi no arribi tard 
y) Fins a un cert punt, S2 és substituible per l'indicatiu, encara que aixo 
dependra, en darrer cas, del predicat en que aparegui. Aquesta possibilitat es 
1 dóna, de vegades, arnb alguna variació morfologica -erare's en lloc de creure o 
teme's en lloc de te'mer- o arnb un ús quasi metalingüístic o d'eco del que ha dit 
abans un altre parlant (11). El que és interessant, pero, és que cap d'aquestes 
possibilitats no es dóna arnb S1 (12). 
(11) a. No em crec que tens raó, sinó només que en fas l'efecte 
b. Em temo que tens raó. 
c. No accepto que tens raó, sinó que no se't pot contradir 
I 
(12) a. *Desitjo que ho fas 
b. *No desitjo que ho fas, sinó que te'n vagis 
La característica (y) fa S2 més proper a l'indicatiu que no pas SI. Intuitiva- 
a ment, aixo fa més comprensible que la negació d'un verb provoqui que aquest 
exigeixi una completiva arnb S2 i no arnb SI. 
De totes les característiques exposades, se'n despren que S1 és un cas molt 
més especial que S2. D'acord arnb la teoria del marcatge, S1 es podria considerar 
com a subiuntiu marcat davant S2. J 
Chomsky (1986a), quan estableix la informació que han de contenir les 
entrades del lexicó, propugna una seleccio' S (selecció semintica), segons la qual 
queden especificats els papers 0 dels complements que pren un mot determinat, i 
una selecbó C (selecció categorial), que especifica la categoria gramatical a que 
han de pertinyer els complements esmentats. Segons Chomsky, la categoria 
mamatical d'un com~lement és la realització estructural canonica (REC) del 
O 
paper e que té aquefi complement i que ha estat seleccionat S. 
La idea bisica d'aixo es troba ja en els dos nivells de marcs de coaparició 
1 (cooccurrencefFames) proposats per Grimshaw (1979): selecná -que es comprova a la 
representad semintica i es refereix a la relació entre uns tipus semantics i uns 
marcs semintics determinats- i stlbcatgo~tzacgó -que es comprova al nivel1 de la 
sintaxi i es refereix a la relació entre caiegories sintictiques imarcs de subcatego- 
rització. 
Fent abstracció de certes consideracions, podem suposar, seguint Chomsky, 
que la REC d'un paper 0 concret, referit a l'objecte d'un verb, pot ser un SN o un 
C" (una F'). Segons Grimshaw, la selecció especificaria que aquest SN podria ser 
unaproposició -corresponent al C". Chomsky estén aquesta idea fins a considerar 
queproposició és també un paper 0. En aquest treball consideraré només que C" és 
la REC del paper 0 del complement subcategoritzat. 
Es a l'estructura P on s'estableixen les relacions d'indexació que guiaran el 
comportament del que he proposat d'anomenar S1 i S2.' Una oració subcatego- 
ritzada per un verb optatiu ha de complir unes certes condicions de selecció: 
concretament, que la seva FLEX -i el seu COMP- tinguin uns trets determi- 
D 
9. Prenent una classificació dels papers 0 corn la.de GRACIA (1986), els verbs optatius prenen 
cornplernents que es podrien associar arnb el paper 0 de META (terrne a aconseguir) rnés que no pas 
el de TEMA, que correspondria als cornplernents dels verbs que subcategoritzen oracions arnb el 
t verb en S2. 
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nats, els quals permetran la indexació que comentaré al punt 3.2. Els trets de 
FLEX i de COMP seran tractats al punt 4.1. 
Fins aquí he parlat d'índexs i de coindexacions, pero no he especificat quk 
entenc exactament per aquests dos conceptes. Adopto bhsicament una teoria de 
la indexació restrictiva que es podria concretar en quatre punts: 
a) Tot element a amb un conjunt de trets T = (t,, t,, ..., t"), on n > O, porta 
un índex i que indica que T E a. 
b) Un element a porta un índex buit e (a,e,) si no és especificat per al 
conjunt de trets T. 
c) Els elements d'un conjunt A = (a,, a,, ..., an), on n > 1, van coindexats si 
i només si T E al ,  T E a,..., T E a" i no hi ha cap element a, per al qual 
no es compleixi que T E aj. 
6)  Un element a transmet el  sea índex i a un element p si i només si B té un 
índex buit (P(=,) que és substituit per l'índex i. Una transmisió d'index resulta 
en una coindexadó. 
El punt d determina clarament que no hi pot haver processos de reindexacio 
perquk un element pugui compartir els trets d'un altre element cal que no 
contingui una especificació propia d'aquells mateixos trets. Dit d'una altra 
manera, que no dugui ja un índex que no sigui buit (e). Només un element amb 
un índex e pot rebre un índex i d'un altre element, de manera que la transmissió 
d'índex s'entén com a substitució de l'índex e per l'índex i 
Abans he dit que una frase amb el verb en subjuntiu (en general) marcava el 
seu C amb un índex. Ara puc perfilar més aquest marcatge. Assumiré que el que 
es produeix és una coindexació entre el constituent TEMPS de la subordinada 
-que anomenaré TEMPS2- i C. Aquesta coindexació es produeix sota la relació 
central de la teoria del rkgim i del lligam, que es recull en la noció de r&im. 
Chomsky (1986b) la defineix d'aquesta manera: 
a regeix p si i només si a comanda M p i cada barrera per a p domina a, 
on: 
(i) a comanda C B si i només si a no domina B i cada y que domina a domi- 
na B; 
(ii) a comanda M B si i només si a comanda C B i y = X" (AOUN-SPORTI- 
CHE 1983) 
Es pot dir que l'efecte d'aquesta coindexació és fer que C esdevingui una 
mena de «pilot» encks que confirma que TEMPS2 és subjuntiu. 
En el cas, pero, que a la frase principal hi hagi un verb «optatiw>, TEMPS2, 
segons la teoria de la indexació que he adoptat, dura un índex buit (TEMPS(e)). 
Aleshores caldri que la coindexació que es produeixi sigui tripartida: és a dir, que 
involucri també TEMPS de la principal -que anomenaré TEMPSI-, de manera 
que TElMPSl pugui establir els trets temporals que corresponen a TEMPS2. Així, 
l'índex i de TEMPSl es transmet a C i a TEMPS2, opció possible només 
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quan els elements que reben l'índex, com a aquest cas, tenen un índex buit.1° 
Novament, aquesta indexació es produeix sota la relació de rkgim." La caracte- 
rització sintictica d'una estructura on hi ha una oració subokdinada arnb un verb 
en SI, pero no pas en una oració subordinada arnb el verb en S2, es podria 
resumir, doncs, de la manera següent: 
Els efectes d'aquesta indexació, com els de qualsevol indexació, es manifesta- 
ran a la FL. 
3.3. Remarques sobre S2 
Segons el que es despren del que he dit fins ara sobre l'anomenat S2, es 
compren que hi pugui haver variacions entre diverses llenees pel que fa als 
verbs que subcategoritzen una oració arnb el verb en aquest mode. Contriria- 
ment al que succeeix arnb SI, que es tracta d'un cas marcat i sense possibilitat de 
variació, S2 -que, cal no oblidar-ho, en algunes ocasions es pot veure substituit 
per l'indicatiu- no sera mai una característica «exigida» per un verb de manera 
universal. Alguns exemples ho faran veure més clar. 
Un verb com cregre subcategoritza, en catali, una oració arnb el verb en 
indicatiu (14a). No obstant aixb, en italia (14b) l'oració pot anar en S2:I3 
a. Em creia que li deia la veritat 
b. Credeva che gli dicesse la veriti 
En grec, una completiva de subjecte pot anar tant en subjuntiu com en indi- 
catiu: 
( 1 5 )  to óti/na andapokrínonde sto étimá mas íne pariyoro 
el, que responen/responguin a-la demanda nostra és consolador 
«Es un-consol que responguin a la nostra demanda)) 
En aquesta mateixa llengua, el fet de negar un verh com )iste'vo o nomzko 
(creure, opinar) no fa pas que la seva subordinada hagi d'anar en subjuntiu: 
6e nomizo óti éci poli kózmo 
no crec que hi-ha molta gent 
«No crec que hi hagi gaire geno) 
Fins i tot el verb kéro (saber) pot prendre dos significats diferents segons que 
vagi arnb el sujuntiu o arnb l'indicatiu: 
10. Abans he dit que una coindexació suposava que es compartia un conjunt de trets T. Pel 
que fa al temps, C no té uns morfemes corresponents al que en la flexió verbal anomenem TEMPS, 
pero cal suposar que en comparteix l'especificació amb TEMPSl i TEMPS2 sense manifestar-la 
amb uns morfemes específics. Aquest punt es fari explicit més endavant. 
11. Segons la definició de CHOMSKY (1986b), C" podria ser una barrera per al r?gim, pero 
aquest no 6s el cas des del moment que C" no pot ser una categoria bloquejadora perqu? és marcat 
16xicament pel verb de i'oració matriu. 
12. PICALLO (1987) considera que aquesta indexació fa del subjuntiu una ~anifora  verbal)), i 
que implica tot el constituent FLEX. Aixo I'obliga a fer algunes assumpcions en les quals, 
evidentment, la meva proposta difereix de la seva, com es veuri al llarg del treball. 
13. El catala i I'espanyol medieval es comportaven en aquest punt com i'italii actual. 
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a. kséris na xorévis? 
saps que ballis 
«Saps hallar?)) 
b. kséro Óti éftase xeés 
sé que arriba ahir 
Fins i tot en llengues tan properes corn el catali i l'espanyol un verb corn 
creure pot presentar diferencies: 
a. ;Crees que pueda haberlo hecho? 
b. ?Creus que ho pugui haver fet? 
c. Creus que ho pot haver fet? 
La tria entre l'indicatiu i S2 depen, en últim cas, de raons semintiques o fins 
i tot pragrnktiques: no es tracta d'una qüestió apurament sintictica)) corn SI. La 
tria entre (19a) i (19b), per exemple, pot dependre de molts factors. 
(19) a. Em sap greu que vinguin cada dia (sense que n'hi hagi cap necessitat) 
b. Em sap greu que vénen cada dia (i no n'hi ha cap necessitat) 
Tal corn afirma Lavandera (1983), a l'article ja esmentat sobre l'alternanca 
del subjuntiu i de l'indicatiu en espanyol, (All verbal communicative acts involve the 
interaction of Linguzstic means witb other repertoires of knowledge and beIi$ This interaction 
underlies the creative aspect of language me. In my vdew, the complexity of verbal communicative 
acts does not prechde the possibility of anab~ng them nor of focusing the anabsis on the 
contribution to tbe total . . communicative process of specgc linguistic ssignals, sud as mood, tense, 
pronouns, and word orden). 
Segons aixb, la informació semintica dels verbs que poden dur una completi- 
va amb el verb en S2 ha de dur inclosa aquesta possibilitat. Una possibilitat que 
també s'ha de preveure en aquells casos, assenyalats a l'apartat b (iv) del punt 
3.1, en que la negació del verb principal -és a dir, la inclusió d'un element de 
modalitat negativa en el complex V+FLEX- té el mateix efecte. Vegem aquest 
cas amb una mica més de detall. Quan la negació va referida al verb, assumiré 
que és generada dintre FLEX. Aquesta idea ha estat defensada, entre d'altres, 
per Pollock (1988) i Zanuttini (1989), que desenvolupen jerirquicament l'estruc- 
tura de FLEX. Hi ha diverses proves d'aquest fet, entre les quals les que exposo 
a continuació. 
a) Entre la negació i el verb no hi pot haver cap element corn ara un 
adverbi. Si aquest fet es produeix, la negació no es refereix al verb, sinó a 
l'element que la segueix, corn ho demostra que, si hi ha una part de la negació 
que segueix el verb en lloc de precedir-lo -per exemple pas- el fet de separar-lo 
de l'altra part -no- aboca una agramaticalitat: 
(20) a. No tens raó 
b. No tens pas raó 
c. No sempre tens raó (= tens raó, pero no sempre) 
d. *No sempre tens pas raó 
b) Sota l'assumpció general que els clítics s'adjunten a FLEX, es pot 
observar que en portugues, en certes oracions subordinades, l'ordre dels clítics 
verbals i de la negació és intercanviable: 
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(21) Porque lho nao / nao lho emprestas? 
c) En grec es produeix un fenomen d'assimilació entre certes classes de 
constituents com ara l'article i el nom que el segueix, que també es produeix 
entre la negació i el verb i en pocs casos més, pero sempre entre elements que 
formen una unitat. Aquest fenomen consisteix en el seeent: la negació en grec 
revesteix la forma &n o min davant un verb que comenci per vocal o per una 
consonant no contínua. En els altres casos. la forma amb quk a~areix és & o mi. 
A A 
Per ser més precís, es podria dir que la forma de la negació és &-a, mi-0, i que 
s'hi aplica la regla (22a). Quan el verb comenca per vocal, s'hi aplica (22b). Pero 
quan comenca en una consonant no contínua, la nasal que ha introduit la regla 
(22a) s'assimila en punt d'articulació a la consonant no contínua, i aquesta 
s'assimila en sonoritat a la nasal (22c); opcionalment, aleshores, la nasal es pot 
elidir (22d). Aixo ens aboca el repertori de casos de (23). 
b. C + n / -V (per defecte) 
l 
[+nas] punt d'articulació 
(23) a. 6e miló «no parlo)) 
mi milás «no parlis)) 
b. 6en íme «no sóc» 
min íse «no siguis)) 
c. de(m) berpató (6eC + perpató) «no camino)) 
mi(7) gapnízete (miC + kapnízete) «no fumem 
Podem dir, per tant, que la negació altera la modalitat (afirmativa-negativa) 
de la seva oració, pero no la seva modalitat epistkmica. L'oració continua sent 
factiva o no factiva a desgrat de la negació. Sí que afecta, pero, la modalitat 
epistkmica de la seva subordinada. D'alguna manera, els verbs que tenen aquest 
comportament amb la negació tenen un significat que implica la modalitat 
t' 
epistkmica tal com la definia Lyons, i aixo s'ha de recollir en la informació 
semantica del lexicó. En aquest sentit, observem que una frase amb ignorar 
demana S2, com una frase amb saber negat, pero contririament al que passa amb 
una frase on saber no du negació. Inversament, ignorar negat torna a demanar l'in- 
r dicatiu: 
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a. Sé que han parlat arnb algú 
b. No sé que hagin parlat arnb ningú 
c. Ignoro que hagin parlat arnb ningú 
d. No ignoro que han parlat arnb algú 
Picallo (1987) assumeix que, perque el verb de l'oració subordinada en 
subjuntiu pugui tenir corn a referencia temporal el temps del verb de la principal, 
es produeix una indexació entre els constituents FLEX de totes dues oracions. 
Com que en llengues corn el catali (en principi) el subjecte de la subordinada ha 
de ser diferent del de la principal, Picallo suposa que, pel que fa al subconstituent 
CONC -que també es veu afectat per la coindexació des del moment que forma 
part de FLEX-, a la FL es produeix una reindexació.14 
El model que he adoptat aquí presenta diferencies remarcables respecte a 
aquesta proposta. D'entrada, fins ara he estat assumint implícitament un consti- 
tuent FLEX d'estructura biniria simple, tal corn el dóna Chomsky (1981). A 
partir d'aquest moment, pero, adoptaré l'estructura que dóna Belletti (1988) i que 
reprodueixo a (25),15 encara que al llarg del treball, per simplicitat, em refereixi a 
vegades a FLEX. Assumiré arnb ella que 17adjunció de 17afix verbal al verb es 
produeix per l'ascensió d'aquest, recollint els elements de TEMPS i de CONC, 
corn s'indica arnb les fletxes. 
Aquesta estructura, on apareixen separats jerarquicament els constituents 
CONC i TEMPS, s'adequa arnb la possibilitat d'indexar només CONC o només 
TEMPS, sense que l'altre constituent se'n vegi afectat. Si, efectivament, el 
subjuntiu -SI- és [+CONC], d'acord arnb el que he dit de la indexació, CONCl 
-de la principal- no pot transmetre el seu índex a CONC2 -de la subordinada- 
perque aquesta ja té el seu propi índex. D'aquesta manera, la coindexació que 
relaciona la principal arnb la subordinada en el cas de S1 afecta només els 
constituents TEMPS, suposant, corn he fet, que TEMPS2 porta un índex buit 
(TEMPS(,,) i que rep els trets de TEMPSl per transmissió de l'índex d'aquest. 
Podem representar el procés de transmissió d'índex d'una frase a l'altra, 
assumint que CONC no se7n veu afectada, d'aquesta manera: 
14. Obviament, tot el que diu M. C. Picallo referit al subjuntiu en general s'aplica estrictament 
només a1 SI, corn espero d'haver demostrat. 
15. Hi ha diverses propostes recents en el sentit que FLEX" té una estructura articulada en la 
qual TEMPS i CONC no s'han de considerar corn a conjunts de trets sinó corn a nuclis de les 
projeccions maximes TEMPS" i CONC". Vegeu, per exemple, l'aproximació alternativa de POLLOCK 
(1988) i la discussió que en fa CHOMSKY (1988). 
16. Possiblement, dins el SV caldria incloure-hi, corn proposa PICALLO (1984, 1985b), una 
determinació d'aspeae, en forma d'auxiliar, ja que SI, encara que no té temps propi, sí que permet 
variacions aspectuals. Segons aixo, tindríem: 
&, AUX [,, V ...]] 
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Val a dir, pero, que aquesta anilisi no trenca completament la idea d'un 
constituent FLEX unitari, ja que hi ha d'haver algun tret -aJx verbal, per 
exemple- que identifiqui CONC i TEMPS com a elements, tots dos, adjuntables 
al verb en la seva ascensió. 
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